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Gambaran Profil Penderita Kanker Usus Besar Dan Penatalaksanaanya Di 
RSUD Dr. Moewardi 
  
Oleh : Isti Rochatul Munawaroh 
 
Abstrak   
 
Kejadian kanker usus besar pada stadium lanjut dan angka kejadian 
mortalitas dan morbiditas di Indonesia setiap tahunnya meningkat karena 
kurangnya deteksi dini dan kurangnya informasi masyarakat tentang tanda dan 
gejala pada kanker usus besar. Hal ini membutuhkan perhatian khusus dalam 
penanganan dan penatalaksanaannya. Di RSUD Dr. Moewardi penderita kanker 
usus besar selama tahun 2011 tercatat 35 pasien diantaranya 65,7% pada penderita 
laki-laki dan 34,3% pada penderita perempuan. Penelitian Ini dilakukan di RSUD 
Dr. Moewardi karena rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit rujukan di 
jawa tengah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 
profil penderita kanker usus besar dan penatalaksanaannya. Penelitian ini 
merupakan penelitian diskriptif menggunakan model penelitian studi dokumentasi 
dengan cara mengisi check list sesuai dengan rekam medik pada pasien kanker 
usus besar selama tahun 2011 dengan tahnik pengambilan data total sampling 
sebanyak 35 orang. Dengan hasil penelitian terdapat 65,7% penderita dengan jenis 
kelamin laki-laki, 62,9% pasien dengan rentang usia 31-60 tahun, 37,1% pasien 
dengan status pekerjaan wiraswasta, 45,7 % dengan riwayat penyakit kanker usus, 
31,4% pasien dengan stadium B, dan 60% pasien dengan penatalaksanaan 
pembedahan. Pentingnya deteksi dini kanker usus besar akan membantu 
menambah harapan hidup yang lebih baik dan mempermudah dalam 
penatalaksanaannya. 
   











Profile Description Patient For Colon Cancer And Management In 
Hospital Dr. Moewardi 
 





           Incidence of colon cancer in an advanced stages and incidence mortality 
rate and morbidity in Indonesia increasing every year caused by a lack of early 
detection and lack of public information about the signs and symptoms of colon 
cancer. This requires particular attention in the handling and management. In 
RSUD Dr. Moewardi, the colon cancer patients are recorded of which 65,7 % in 
male patients and 34.3% in female patients in 2011. This research was conducted 
at Dr. Muwardi Hospital because it is one of referral hospital in Central Java. The 
purpose of this research was to determine profile description patients with colon 
cancer and their management. This research is descriptive study that use a model 
of the research study by completing the documentation check list according to the 
medical records in colon cancer patients with sampling technical of data collection 
as many as 35 persons during the year 2011. The research results are 65.7% of 
patients with male sex, 62.9% of age range patients 31-60 years, 37.1% of patients 
with self-employed work status, 45.7% with a history of colon cancer, 31, 4% of 
patients with duke stadium B, and 60% of patients with surgical management. The 
importance of early detection of colon cancer will help to increase life expectancy 
and ease in its management. 
  
Keywords: profile description, management, colon cancer 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
